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  ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺎن ﺻﻔﺮ ﻓﯿﺾ اﻟﻬﯽ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﺑﯿﺮ ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﯿﺎت زﻧﺪاﻧﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان دﮐﺘﺮ اﯾﺮج اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  ﻧﻮروزﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰﺧﺎﻧﯽ -ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾﭽﻠﻮ- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﮐﯿﺎﻣﯿﻨﯽ -ﺎﯾﻔﻪﻋﻠﯽ ﻃ –اﺑﺮاﻫﯿﻢ  اﻣﯿﻨﯽ   ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺮوژه:
  
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه:
 از ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻼﯾﺎي و ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .اﺳﺖ  ﻓﺮﻣﻮده ﻋﻄﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ
 ﭘﺎدﮔﺎن ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﮐﻪ اﺳﺖ واﺟﺒﺎت ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﺮاي  را اﻓﺰوﻧﺘﺮي ﻋﻠﻢ ﻧﯿﺰ و دارد ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﯿﺎز ﺗﻼش و ﻫﻤﺖ ، ﺗﺮ ﻗﻮي ﻋﺰم ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ و ﺑﻮده ﺗﺮ ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺎ زﻧﺪان و ﻫﺎ
 ﻋﻬﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺳﻼﻣﺘﯽ ءارﺗﻘﺎ و ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﻌﺎ . ﻃﻠﺒﺪ ﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه
اﻫﺪاف  اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ   ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺿﺮوري اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ و اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن و اداره دﺳﺘﮕﺎه، آن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
  .ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.درﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن   ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺘﺪا وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن درﺳﻄﺢ زﻧﺪان دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ازﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺑ
ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ اراﺋﻪ   ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﭘﺲ ازﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺪاﺧﻼت ﻻزم ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن  و
اﺧﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن )ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.اﯾﻦ ﻣﺪ
  ﭘﺮوژه(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ اﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن زﻧﺪان ﺷﺎﻣﻞ : آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ،  ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان و درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎﺑﯽ ، 
، ﺳﻞ، ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﻫﺎي وﯾﺮوﺳﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي روده اي، ﻋﻔﻮﻧﺖ  SDIA/VIHﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي واﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ) 
، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﻧﮕﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ از ﺣﺸﺮات ، دﯾﺎﺑﺖ و  ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ(، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدك، ﺗﻨﻈﯿﻢ ITSﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻣﺎﻻرﯾﺎ ، 
رﻣﺎن ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ وﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮﻗﺖ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و ﺧﺎﻧﻮاده، ﺗﻐﺬﯾﻪ ، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻻن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان، ﺧﺪﻣﺎت د
  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
زﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ  ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ. ﭘﯿﺶ  21ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﻂ زﯾﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ در ﺟﻠﺴﺎت اﺻﻠﯽ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳ
 ﮐﺸﻮري ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
  درﺻﺪ از اﺟﺰاء ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ، در زﻧﺪان ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد 63در ﻣﺠﻤﻮع  ·
  درﺻﺪ در ﺳﻄﺢ زﻧﺪان ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد 05ﺟﺰء ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ، ﺑﺎﻻي  72ﺟﺰء از  7ﺗﻨﻬﺎ  ·
  درﺻﺪ( در زﻧﺪان ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ، اﺻﻼ اﺟﺮا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد81ﺟﺰء ) 6ﺟﺰء ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه  33از ﻣﺠﻤﻮع  ·
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺎري وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش 
ﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷ
  ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
  
  ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺪاﻧﯿﺎن  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
